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Euroopa Arstide Alalist Komiteed (CPME) 
peetakse kõige mõjukamaks arstide häält 
koondavaks organisatsiooniks Euroopas. 
Oma tipphetkel on organisatsioon ühenda-
nud 30 riigi arste ja esindanud 2 miljonit 
kolleegi Euroopa seadusandlike organite ees. 
Kahetsusväärsel kombel on pärast viimaseid 
presidendivalimisi tabanud organisatsiooni 
tõsised poliitilist laadi erimeelsused. 
Presidendivalimised võitis Prantsusmaa 
esindaja ees ülinapilt Suurbritanniat esin-
dav dr Michael Wilks. Kuigi ka presiden-
divalimised põhjustasid ilmselgelt pingeid, 
on lahkhelide ametlikuks põhjuseks mõne 
suurema riigi rahulolematus kehtiva hääle-
tussüsteemiga, kus igal liikmel on üks hääl. 
Selle asemele on pakutud nn kaalutud häälte 
süsteemi, kus sarnaselt Euroopa Parlamen-
di valimistega saaksid suuremad riigid enam 
hääli kui väiksemad. Ettepanekut on CPME 
koosolekutel korduvalt arutatud, kuid hää-
letussüsteemi muutmist ei ole enamus liik-
meid toetanud. Seepeale on mitmete riikide 
arstid otsustanud CPMEst lahkuda. 
Esimese blokina teatasid 2008. aasta 
juunis oma lahkumisest Prantsusmaa, 
Itaalia ja Hispaania. Neile järgnesid Por-
tugal ja Sloveenia. Belgia on teatanud 
tingimuslikust lahkumisest 2009. aasta 
lõpust, juhul kui organisatsiooni rahasta-
mine nõuab märkimisväärset liikmemak-
su tõstmist. 
Kolme väga suure liikme lahkumine 
põhjustab CPME-le märkimisväärseid fi -
nantsprobleeme: nende riikide liikmemaks 
moodustab pea kolmandiku organisatsiooni 
eelarvest. Kompromissina on pakutud või-
malust, et kaalutud häälte süsteemi kasuta-
taks vaid teatud otsuste tegemisel, näiteks 
eelarveküsimuste otsustamisel. 
Eesti arstide seisukohalt on oluline, et 
organisatsioon jätkaks võimalikult suure 
liikmete arvuga. Samas ei pea me õigeks 
kaalutud häälte süsteemi kasutamist CPME 
poliitikat kujundavates otsustes. Järgmisele 
CPME üldkogule märtsikuus on kutsutud 
ka liikmesriikide arstide juhid ja loodetavas-
ti õnnestub saavutada mõnede riikide taas-
ühinemine.
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